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FGHIJHKMNHOPKQRISTHTURVWRISNOX
YTJHZ[JT\IJHZ[VOIHI]K^HZ[OI]NHKOZX
YTJHZ[IR_ZHK`ZPKaSI`JKbbacJKSWI^THX
ON[ZYZOIdUJZbVIbI_K^HZefZcgKbhiV
HZGYZHIJbVHHaKRI`JTYIOWGT\K^HI_I
S`IRIJjaSTYTHT[ZIYdVKHZRI`JTYIOQ
YJIR^T\ S`KgHIGYVc[JWbTJZkYhOI]NHKX
OZYTJHZYZJZbVIbI_K^HZelId N`WTHT]IX
GaGZ]VHZHT\e
FYdVmOI]NHKOZYTJHZMNHOPKaUPV
IR_ZHK`ZPKaJHNYRKiHhIXRISTHHI_IGWKbX
ONJZHHaYZ`Jja`ON^ bVHKJRISTHT G`NGX
WKbhGYJI][JGYZHIJbVHHa J`IRIYHT\
J`ja`OKJ K` IYI^Nk^ T] GVRVSIJTnV]e
oZbVIbI_K^HZUGYJIRVHHaIWYT]ZbhHT\
N]IJSbaMK`T^HI_I[WGT\K^HI_I[GIPKZbhX
HI_IKSN\IJHI_IRI`JTYONOIdHI_I^bVHZ
RISTHT[aOJZdbTJIQN]IJTMIR]NJZHHa[
g`VRVdVHHa[`]KPHVHHa[JKSHIJbVHHaK
GWZSOIJIQWVRVSZ^K`SIRIJjae
pTYTHKRISTHZSZqJKS^NYYaWRTHZX
bVdHIGYKSIWVJHIQ_RNWTrgV` I^_I
bkSTHZWI^NJZqYhGaGZ]IYHhIks[RVZX
bK`NqWIYRVgNJgV`WVPK[OI]MIRYKtSZX
RNqJKS^NYYacRVZbhHKSIOZ`TQ H`Z^NX
nIGYKSbaKHiT\rgV` I^_INHVQRI`JTX
JZqYhGa WI^NYYa HVWIJHIPKHHIGYKst
]`I_NJKS^NYTJ`Zq]HVYVWbIKbkgIJt
MIR]NqWI^NYYaGJIqQHVWIJYIRHIGYKYZ
KHSTJKSNZbhHIGYKtSZq`RZ`OTSbaHZGbKX
SNJZHHae
oGKPKWIYRVgTdTYYqJIJZdbTJKSba
OIdHIQSTYTHT[HV`ZbVdHIJKSJKONe
lI]NJZdbTJT]MZOYIRI]WGT\K^HI_I
S`IRIJjaSTYTHTqWGT\IbI_K^HTcuObKX
]ZYuRISTHTeoKHGNYYqJIHZHVQJWbTX
JZq[JTObTOZqGYZHOI]MIRYNZgId
STGOI]MIRYNe
vZGYTHZgZYhOKJ[^VRV` GJIkHVSTGX
PTWbKHIJZHKGYh[HV]IdVgNYTWRTObZX
SI]SbaJbZGHT\ Z^S[HV_ZYTJHIJWbTX
JZqHZQ\HKcWGT\K^HTcGYZHeoTJ^VHHa
HVJRI`KJNSKYVc[aO[SIRV^K[KMNHOPKIX
HZbhHT\RI`bZSKJN]IJbVHHKr`ZQOZHX
Has[WIOZ`ZbISNdVYKGHTcQ\ J`ja`IO`
WGT\I_VHHIkSKqkGJZRIO]KdgZYhOZ]T
JWRTGNYHIGYKSKYVce
wKdYT][JZRYIWZ]jaYZYT[nIGYTbh
WIJVSKHOTgZYhOKJ]ZqGNYYqJTc[ZKHISKK
JTRKiZbhHTcJWbTJHZGYZHIJbVHHaYJIRX
T^\ S`KgHIGYVcSTYTHTelI]NJZdbTJI
H`ZYTWRIGYTbKgZYhOKJGhOIQWIJVSKHOTe
oKSI]TcZ]VRTOZHGhOTcWGT\IbI_
pKZHVxI]RKHSJTSKbaqZJYIRTYVYHT\[
ZJYIRTYZRHT\YZbKgVRZbhHT\gZYhOKJe
yI_IOIbV_TwZOOIgKYZwZRYKHUnV
KHSTMVRVHYHT\gZYhOKJeFYdV[]IdHZ
_IJIRTYTWRIJKSWIJKSHKGYTbKWIJVSKHX
OTmZJYIRTYVYHTc[ZJYIRTYZRHTc[bKX
gVRZbhHTcYZKHSTMVRVHYHTcezISZq]I
GYTGbN\ZRZOYVRTGYTON^ IYTRhI\GYTbKJ
gZYhOKJGhOIQWIJVSKHOT[JTSKbVHT\HZ
WKS_RNHYKGWKJJKSHIiVHHaSJI\WZRZ]VX
YRKJmgZYhOKJGhOI_IOIHYRIbkYZYVWbIX
YTGYIGNHOKJe
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JYIRTYVYHTc GYTbh WVRVSgZ^Zq
JTGIOTcRKJVHhOIHYRIbkeoYZOT\RISTX
HZ\JT`HZkYhYZ Z`I\I^NkYhRKGYZJYIX
HI]KQJbZGHT\SKYVceYIGNHOTYNYYVWbK[
gZYhOTJKSORTYKSIGWKbONJZHHaYZIg_IX
JIRVHHa S`KYh]TJGYZHIJbVHT\WRZJTb
WIJVSKHOTtSIWNGOZkYh ]`KHN GJIQ\
JT]I_JRI`N]HT\]VdZ\tSKYTSNdVSIgX
RVZSZWYIJZHKmJWVJHVHKJGIgK[JHT\
RI`JTHVHTcGZ]IOIHYRIbhKGIPKZbhHK
HZJT^OT[JIHTSIgRVJ^ZYhGaNiOIbKYZ
]ZkYhJTGIONGZ]IIPKHONe
JYIRTYZRHTcYTW
YZOId\ZRZOYVRT`NqYhX
Ga JTGIOT] RKJHV]
OIHYRIbkebVYNYJKSX
SZkYhHZOZ`TYZ V^OZX
kYhQ\YI^HI_IJTOIX
HZHHaeYIGNHOTNYZX
OT\RISTHZ\\IbISHK[
gZYhOT Z`ORTYKSbaWIX
GYKcHI_IGWKbONJZHHa`
SKYh]T[JGYZHIJbkkYh
dIRGYOK JT]I_T YZ
WRZJTbZ[HVSIWNGOZX
kYhQ\Ig_IJIRVHHat
SI`JIbakYh SKYa]
bTiVHV`HZ^HIk ]KX
RIk gNYTHV`ZbVdHTX
]TJKSHT\tQ\SKYT[aO
WRZJTbI[JKSbkSHK[gIX
a`OKYZWI\]NRK[HVJTX
gZ_bTJKYZSRZYKJbTJKt
SKJ^ZYOZ HZc^ZGYKiV
Z`bTiZkYhGaWZGTJHT]Tc Z`bVdHT]T
WRIYa_I]WKSbKYOIJI_IYZkHZ^I_IJKONt
\bIWPK]IdNYhGYZYTHVOVRIJZHT]Tc
Z_RVGTJHT]Te
KgVRZbhHTcGYTbh]ZqHT`hOTcRKJVHh
OIHYRIbkeYZOT\GK]ja\GbZgOIZgI`IJX
GK]HVRV_bZ]VHYNkYhWIJVSKHONSTYTHTt
YNYWZHNkYhgV`N]IJHZgZYhOKJGhOZbkX
gIJ[YVWbKGYIGNHOT[SIRIGbKJKSORTYKSba
GWKbONJZHHa`SKYh]T[ZbVSI]KHNk^ Z
GWRa]IJZHKGYhOI]NHKOZPKQUJKSSTYTHT
SIgZYhOKJtSKYa]HZSZHZHVIg]VdVHZGJIX
gISZ`ZN]IJTHV`HZ^HI_IOVRKJHTPYJZ`
gIONgZYhOKJtgZYhOTHVJGYZHIJbkkYh
gNShXaOT\Ig]VdVHhtSKYTG\TbhHKSIHVX
GbN\HaHIGYKYZZ_RVGTJHIGYK[JWRTGNYHIX
GYKbkSVcWIJISaYhGVgVHVZSVOJZYHIYZ
K]WNbhGTJHI[HVJTgZ_bTJKSIGVgVtJSVaX
OT\JTWZSOZ\YZOKSKYTGYZkYhZOYTJHT]T
RKiN^T]TYZYJIR^T]TbkSh]Te
HSTMVRVHYHTcYTW\ZRZOYVRT`NqYhX
GaHT`hOT]RKJHV]OIHYRIbkepKYa]HV
JGYZHIJbkkYhHKaOT\Ig]VdVHhtgZcSNX
dKSIJbZGHT\ Z^S[GYIGNHOTU\IbISHK[
gZYhOT Z`ORTYKSIGWKbONJZHHat^ VRV`
IgYadVHKGYhJbZGHT]TWRIgbV]Z]TN
HT\HV Z`bTiZqYhGaGTbHZJT\IJZHHa
SKYVctaOnIgZcSNdKGYhgZYhOKJWIqSHNX
qYhGa J`IRIdKX
GYkraONgZYhX
OKJ[nIHV\YNX
kYhJbZGHT]T
SKYh]Ts[STYTX
HN HKnI HV
NYRT]Nq JKS
J`KbhHVHHaGJIX
Q\GZ]T\RNcX
HKJHT\K]WNbhGKJ[ZYZOIdJKSWRIaJN
G\TbhHIGYKSIZGIPKZbhHIQWIJVSKHOTe
oT\ISa^T`JTnVHZJVSVHI_I[]IdHZ
OIHGYZYNJZYTmHZcORZnVZSZWYNkYhGa
SKYTZJYIRTYVYHT\gZYhOKJelI]NJZdbTX
JI[nIgGZ]VPVcGYTbhgZYhOKJGhOIQ
WIJVSKHOTaOHZcgKbhiVMVOYTJHTcYZ
WRISNOYTJHTcSbaRVZbK`ZPKQYZbZHYN
STYTHT[WRZOYTONJZJGaJRISTHKrYI]N
nIGZ]VPa]ISVbh Z`ObZSZqJSTYTHK
HZcgKbhi_ZR]IHKcHNGTGYV]NGIPKZbhX
HIQWIJVSKHOT[aOZSZqQc]IdbTJKGYh
RVZbK`NJZYTGVgVse
OJT`HZ^ZkYhSVaOKWGT\IbI_T[
GYTbKgZYhOKJGhOIQWIJVSKHOT Z`bVdZYh
JKSRI`WISKbNJbZSTeONORZQHZ\` RK`X
HT]WIbKYT^HT]NObZSI]U]IHZR\Kqk[
SV]IORZYKqk[YTRZHKqk[YZOKJOIdHKc
RISTHKKGHNkYhRK`HKJZRKZHYTGYIGNHX
OKJQ b^VHKJelZWRIPVUHZiZHZGYNWX
HZRI`]IJZe
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